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Seiring dengan era perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi masa 
kini, maka adalah wajar dikatakan para pendidik perlu menyesuai serta 
mengaplikasikan konsep multimedia dalam teknologi pendidikan bagi memotivasi 
dan membantu proses pembelajaran pelajar. Kajian ini dilaksanakan untuk 
menghasilkan format manual pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam CD-
Interahifpendidikan. Tujuan pembangunan format manual P&P ini adalah untuk 
membantu serta memberi panduan kepada para pensyarah dalam menyediakan pakej 
pengajaran dan pembelajaran mereka berasaskan CD-Interahif supaya lebih mantap 
bagi mencapai matlamat dan objeh.1:ifyang dikehendaki, Penilaian ke atas kajian ini 
adalah berdasarkan instrumen yang digunakan iaitu melalui borang soal selidik. 
Seramai 60 orang responden yang dipilih secara rawak terlibat dalam kajian ini, 
Responden ini terdiri daripada 8 orang pensyarah yang mengajar, 2 orang pensyarah 
pakar dalam menilai produk dan 50 orang pelajar semester 1, Sijil Kejuruteraan 
Elektrik di Politeknik Johor Bahru yang mengambil matapelajaran Teknologi 
Elektrik 1, Analisis data kajian ini seterusnya diproses dengan menggunakan perisian 
Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 10,0 secara h.llantitatif bagi 
mendapatkan nilai peratusan dan skor min, Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
pembangunan format manual P&P dalam CD-Interah.1.ifini penting dalam 
menyediakan pakej P&P yang berkesan dari segi menepati ciri-ciri yang 




As the era of information technology and communication development 
nowadays, it is right to said that teachers should applies the multimedia concept in 
education technology as the method can motivate and support the students learning 
process. This study was conducted to develop a teaching and learning manual format 
in CD-Interactive. The purpose of this study is assist and to gives guidelines for the 
lecturers in preparing their teaching and learning package by CD-Interactive in order 
to achieved the desired aims and objectives. Evaluation of this study is by using 
questionnaire based on the selected instrument. 60 respondents were selected 
randomly for this study. Those respondents consist of 8 teaching lecturers, 2 lecturers 
who were expert in product evaluation and 50 semester 1 students in Electrical 
Engineering Certificate course of Johore Bahru Polytechnics who were taking 
"Teknologi Elehrik 1" subject. The analyzed data for this study are process 
quantitatively by using the Statistical Package For Social Science (SPSS) version 
10.0 software in order to get a percentage and mean scores values. Finding of this 
study shows that developement of a teaching and learning manual format in CD-
Interactive is important in acheiving the impresive teaching and learning package 
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Pada abad ke-21 ini. ledakan teknologi maklumat menular secara drastik hampir 
di segenap bidang kehidupmlmanusia. I'vJenyedari akan hakikat ini. negara kita I'vJalaysia 
telah mengambillangkah bermli dan berkeyakinan dalam menguasai teknologi makillmat 
dengan membangunkan infrastruktur teknologi maklumat yang berkellpayaan tinggi yang 
dikenali sebagai Koridor Raya Multimedia (l'vISC). Koridor ini telah dilancarkan oleh 
Perdana Menteri Malaysia. Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamed pada tahun IlJlJ7 bagi 
merealisasikan yisi negara. 
Secara tidak langsung. perubahml era digital ini telah memberi tamparan hebat 
kepada para pendidik khasnya kerana mereka terpaksa berdepan dengan teknologi 
canggih semasa proses pengajaran dan pembelajarml (P&P) dilaksanakan. Ini kerana 
pendidik bukan saha.ia perlu tahu menggunakan teknologi elektronik malah harliS bijak 
mel11Yariasikan penggunaannya supaya dapat menghasilkan sumber pengajaran dan 
pembelajaran yang berkesan. ivJenurut Yusuf Hashim (2000). pengajar dan pelajar tidak 
lagi mengajar dan be1a.iar dengan hanya menggunakan kaedah kuliah-tulis dan ballan 
cetak sahaja. Proses pengajaran dan pembelajaran tradisional perlu disokong oleh ballan 
multimedia at au elektronik yang menggunakan teknologi komputer dan komunikasi. 
Dalmll konteks sumbangan kepada bidang penga.iaran dan pembela.iaran. perisian 
Pembelajaran Berbmltu Komputer (PBK) merupakan bahan perantaraan utama yang 
dimaksudkan. Perisian PBK adalall media yang menghubungkan kebijaksanaan pengajar 
dan pelajar dalam konleks pembel<tiaran kendiri. Pengelahuan dan kemahiran mcmbina 
perisian PBK adalah di anlara faklor yang menghadkan penghasilan perisian PBK 
(Brahler el. al, 1999). 
Menurul Zaidalun dan Yap Sao Wen (200(). penggunaan PBK dalam pendidikan 
bukan sahaja kerana ianya merupakan trcnd terkini pada ketika ini. lelapi unluk 
menangani pelbagai masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). 
lerulamanya pada peringkal universiti. Anlara masalah ulama P&P yang lerdapal di 
uniyersiti ialah persekitaran pembelajaran yang kurang inoyatifkerana terlalu bersifal 
profcsso-ccntcrcd dan didaktik. 
Memandangkan perisian PBK dan multimedia merupakan salu bahan yang 
penting dalam bidang pendidikan, maka sew~amya para pendidik menyesuaikan serta 
mengaplikasikan konsep multimedia dalam teknologi pendidikan kerana kaedal1 ini dapal 
memotivasikan dan mempercepatkan proses pembelajaran pelajar. Elemen multimedia 
penting dalam proses pengajaran dan pembel~aran yang berkesan dan ceria kerana fungsi 
penggunaan komputer akan menjadi lebih menarik apabila teks yang menjadi informasi 
asas diselitkan dengan llnsur-unsur grafik Yideo. audio dan animasi. 
K~ian terhadap format manual P&P dalam CD-Interaktifmerupakan satu kajian 
mengenai penyediaan manual asas bagi proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk 
setiap pensyarah yang mengajar. Pembangllnan ke atas format manual ini memainkan 
peranan penting kepada para pensyarah supaya mereka mengetahlli apakal1 di antara 
perkara-perkara asas yang perlu diambil kira sebelum dan semasa pakej P&P itu 
dilaksanakan. 
Menurut Sotto (I 994), pensyarah bukan sahaja meng~ar satu matapelajaran tetapi 
beberapa matapelajaran yang berlainan. Bagi beliau, adalah penting llntuk merujuk 
kepada rancangan mangajar matapelajaran yang diajarkan pada sesuatu masa agar minda 
pensyarah tidak berkecamuk dengan objektif matapelajaran yang lain. 
Pemyataan ini dapat menjelaskan baha\ya betapa pentingnya persediaan dalam 
proses P&P bagi setiap matapelajaran yang di ajar. Antara persediaan yang dimaksudkan 
adalah seperti objektif pembelajaran dan rancangan mengajar supaya ia boleh dijadikan 
sebagai panduan at au rujukan kepada para pensyarah dalam menilai proses pcngajaran 
mereka. Dengan ini, pengkaji berharap agar penyediaan format manual P8:P ini dapm 
dijadikan panduan serta rujukan bagi membantu para pensyarah khasnya pcsnyarah 
politeknik dalam menyediakan pakej pengajaran mereka yang berasaskan CD-lnteraktiC 
1.2 Latal' Belalmng Masalah 
Proses peng~aran dan pembelajaran (P&P) dalam Sistem Pendidikan iVlalaysia 
terutamanya di politeknik masih lagi menggunakan kaedah kOl1\'ensional. Ini memang 
tidak dinafikan kerana sebahagian besar daripada masa proses pengajaran dan 
pembelajaran dilaksanakan di bilik kuliah untuk memenuhi keperluan kurikulum yang 
telah ditetapkan. Walaupun pengajaran berbantukan komputer telah diperkenalkan Icbih 
daripada empat puluh tahun lalu terutamanya di institut pengajian tinggi. namun ia masih 
baru lagi di negara kita. 
Untuk melaksanakan proses pengajaran berbantukan komputer (PBK). setiap eiri-
eiri pengendaliannya haruslah dikenal pasti daripada perspektif pel<\iar supaya strategi 
pengajaran yang digunakan adalah sesuai dengan kemampuan pel~ar. Perkara yang perlu 
ditekankan dalam hal ini adalah berkenaan dengan kesesuaian format manual P&P 
sebelum komponen multimedia seperti pita audio, WebCD. CD-interak1if. telesidang 
"ideo dan lainya diselitkan sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM). 
Kemuneulan teknologi multimedia yang menitikberatkan unsur-unsur 
pembelajaran interak1iftelah memba\\"a suatu persepsi baru dalam era penggunaan 
komputer dalam bidang pendidikan. Multimedia interaktif juga mengambil kira teori-teori 
pembel~aran berdasarkan suasana dan kehendak semasa. Penggunaan multimedia 
interak1ifyang menggabungkan unsur-unsur pelbagai deria seperti audio. \"ideo. animasi. 
teks dan grafik ke dalam satu medium komunikasi temyata beIjaya memudahkan proses 
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu. guru yang menggunakan 
multimedia interak1if mempunyai lebih banyak a1tematif dalam memilih eara 
penyampaiannya mengikut kesesuaian peng~jar (Balwruddin. et.a!. 20(0). 
